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Revistas españolas de comunicación
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Cumplimiento 4 criterios calidad editorial
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Revistas españolas de Comunicación 
Presencia en Bases de datos internacionales
Fuente de datos: DICE
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ÍNDICES DE IMPACTO
REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS SOCIALES Y JUÍRIDICAS
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¿Qué son?
Índices bibliométricos
Índices estadísticos basados en recuentos de referencias 
bibliográficas citadas en revistas científicas españolas a fin 
de medir el impacto de revistas, artículos, autores e 
instituciones españolas
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¿Qué son?
Convenciones internacionales: fórmula ISI (Thomson Reuters) 
con ligeros retoques en la ventana de citación y en el empleo 
de indicadores bibliométricos adicionales
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Tiempo
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¿Qué son?
Índices de impacto
Índices de citas
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Interdesciplinariedad CCSS
% Citas a revistas de la propia disciplina y de otras
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Revistas 
Thomson
Producción española en Comunicación
IN-RECS versus Thomson Reuters
1994-2008
Instrumento útil para medir impacto de la 
ciencia producida en España
¿Por qué son 
necesarios?
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Lagunas bases de datos de 
Thomson Reuters en el área de CCSS/J
¿Por qué son 
necesarios?
Revistas españolas
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Hábitos de comunicación de los 
científicos españoles de CCSS/J
¿Por qué son 
necesarios?
• El 70% de las citas recibidas por trabajos publicados por 
investigadores españoles en revistas extranjeras son emitidas 
por investigadores españoles
• De ellas el 40% corresponde a citas emitidas por revistas 
españolas indizadas en el ISI
• Entre el 70 y el 90% de las citas que reciben las revistas 
españolas en las bases de datos ISI son emitidas por revistas 
españolas
Hábitos de citación
Publica fuera para ser citado dentro
El 95% de la producción científica de los 
autores españoles de ciencias  sociales y 
jurídicas en publicaciones periódicas se 
publica en revistas españolas
Hábitos de publicación
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Idiosincrasia de las ciencias sociales
En general, los trabajos originados en el seno de las 
ciencias sociales atraen fundamentalmente la atención de 
los entornos donde los descubrimientos se producen. Su 
destino es el consumo de las comunidades científicas 
nacionales ya que
• Influencia peculiaridades culturales 
• Prima lo contextual
• Predominan los problemas de corte local
• La investigación suele ser de orientación aplicada
¿Por qué son 
necesarios?
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Metodología
Axiomas previos
• Obtener respaldo de la comunidad científica española  
• Encuestas de opinión a investigadores españoles
• Análisis de citación
• Alcanzar la máxima representatividad de las distintas  
especialidades en las que se vertebran las disciplinas 
científicas
• Contar con respaldo legal: exigencia de que las revistas 
posean una acreditada calidad editorial:
• Selección rigurosa de sus originales
• Existencia reputados comités editoriales
• Primar la selección sobre la exhaustividad
• La ciencia es selectiva por naturaleza (Ley Bradford)
• Razones económicas
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La Ley de Bradford en ISI (SCI 1988)
Distribución citas-revistas
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Metodología
1. Identificación población de revistas 
científicas españolas de ciencias sociales 
(± 600) y ciencias jurídicas (± 300)
Fuentes: Latindex, Directorio español de 
revistas de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dialnet, Ulrich´s, REBIUN
Etapas del proyecto
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Metodología
2. Distribución revistas por áreas de 
conocimiento
Asegurar representación de todas las especialidades, 
entendiendo por tales las reflejadas en las
ÁREAS DE CONOCIMIENTO
– Clasificaciones temáticas asignadas por las 
propias bases de datos: CDU, UNESCO, Ulrich´s
– Clusters temáticos obtenidos por el método de 
las palabras asociadas
– Opinión investigadores
– Citación
Etapas del proyecto
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3. Selección de las revistas fuente: ¿qué y 
cuántas revistas seleccionar para 
construir el índice de citas?
- ¿Por qué ser selectivos? Ley de Bradford
- 20% población revistas españolas Ciencias 
Sociales
- Número de revistas a procesar por área de 
conocimiento: 
Tamaño del campo: número de revistas de cada 
campo, tamaño literatura circulante, 
productividad, número de profesores
Etapas del proyecto
Metodología
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• 22 revistas (2%) reciben el 50% de las citas
• 72 revistas (7%) reciben el 75% de las citas
Distribución Bradford
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La Ley de Bradford en IN-RECS (2003) 
Distribución citas-revistas
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Metodología
Criterios de selección
- Pervivencia o antigüedad 
Variable según disciplina: 6 a 9 años
- Calidad editorial
- Empleo de un riguroso sistema de selección y 
evaluación de originales
- Reputación y prestigio del editor y comités editoriales
- Opinión profesores e investigadores españoles 
(calidad percibida)
- Impacto científico de las revistas españolas
Etapas del proyecto
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Índice de impacto de las revistas
– Anual (INRECS: 1994- /IN-RECJ: 2001- ) y acumulativo (5 
- 10 años e histórico)
– Indicadores: artículos, citas (nacionales e ISI), citas por 
artículo, artículos muy citados, % artículos citados, curva de 
envejecimiento, tasa de autocitación, índice de coautoría.
– Información: Triángulo de citación, evolución de la revista 
(cuartiles), revistas citadas, artículos citados por la revista, 
artículos más citados de la revista, especialidades citantes, 
instituciones citantes,  autores citantes, revistas citantes, 
artículos citantes, perfil bibliométrico: comparación revista / 
especialidad.
Prestaciones I
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• Artículos más citados de la especialidad
– Indicadores: total de citas, citas nacionales e ISI.
– Información: artículos citados y citantes
• Autores más citados de la especialidad
– Indicadores: artículos publicados en revistas españolas, artículos 
publicados revistas primer cuartil, citas (nacionales e ISI), citas por artículo, 
artículos muy citados, % artículos citados, tasa de autocitación, índice H, 
índice de coautoría.
– Información: relación de coautores; autores citados y autores citantes; 
filiación autores con los que publica, filiación de los que cita (citados) y de 
los que le citan (citantes); revistas en las que publica, revistas que cita y 
que le citan; especialidades en las que publica, especialidades que cita y 
que le citan; años en los que publica, años que cita y que le citan; perfil 
bibliométrico: comparación autor / especialidad .
• Instituciones más citadas de la especialidad
– Indicadores: artículos publicados en revistas españolas, artículos 
publicados revistas primer cuartil, citas (nacionales e ISI), citas por artículo, 
artículos muy citados, % artículos citados, tasa de autocitación, índice H, 
índice de coautoría.
– Información: relación de instituciones con quien colabora (publica); 
instituciones citados y autores citantes; artículos más citados de la 
institución; artículos citados por la institución y artículos citantes; revistas 
en las que publica, revistas que cita y que le citan; años en los que publica, 
años que cita y que le citan; perfil bibliométrico: comparación institución / 
especialidad.
Prestaciones II
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Las cifras de IN-RECS/IN-RECJ
y Comunicación
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Impacto revistas españolas de Comunicación
1994-2008
Advertencia previa: cautela y prudencia con el uso de los 
datos de citación en esta disciplina
• Datos “pequeños”: pocas citas
• Naturaleza de la Comunicación: atomización y 
dispersión temática
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Impacto revistas españolas de Comunicación
1994-2008
• 6 revistas (21%) concentran el 76,8% de las citas.
• El 46% de las revistas han sido incapaces de 
obtener más de cinco citas en 15 años.
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Timeline
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Objetivos estratégicos de las 
revistas españolas de Antropología
FácilCumplir todos los criterios exigidos por LATINDEX
MediaDisponer de página web propia con información 
completa de la revista y los contenidos en abierto
Fácil
Media
Media
Elevada
Dificultad
Ingresar en las bases de datos Social Sciences Citation
Index,  Arts & Humanities Citation Index
Cumplir todos los criterios exigidos por DICE (Aneca)
Cumplir todos los criterios exigidos por la CNEAI
Ingresar en otras bases de datos como: Francis, 
Anthropolical Index Online, Anthropolocial Literature, 
Historical Abstracts, Sociological Abstracts
OBJETIVO
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Sistema de evaluación 
integrada de 
revistas españolas
OPINIÓN 
PARES
CALIDAD 
EDITORIAL
ÍNDICES 
DE 
IMPACTO
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Futuro
Plan Nacional I+D+I (2008-2010). SEJ2007-68069-CO2-01/SO
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Futuro
¿Quién lo financiará en el futuro?
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Muchas gracias por su atención
Emilio Delgado López-Cózar 
edelgado@ugr.es /  http://ec3.ugr.es/emilio
Rafael Ruiz Pérez 
rruiz@ugr.es
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